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Daniel Brotons i Cuixart
President de la Societat Catalana de Medicina de L’EsportMessage from the president of the So
S’acaba la meva presidència a la Societat Catalana de Medi-
cina de L’Esport (SCME), i em vénen al cap molts pensaments
que voldria transmetre, mitjanc¸ant l’editorial d’Apunts,
òrgan d’expressió de la SCME.
La primera cosa que m’he adonat, és la sort que he tingut
amb la gent de la junta que m’ha envoltat, grans professio-
nals de la medicina de l’esport, amb criteri, i amb ganes
de treballar en favor del nostre col·lectiu, tal com ho han
demostrat durant aquests anys. Això ha permès no pecar per
excés de presidencialisme, com pot passar en altres Socie-
tats Cientíﬁques, ja que totes les tasques realitzades han
estat consensuades i amb responsabilitat compartida.
Quan vaig acceptar la presidència, el mes de marc¸ del
2006, vaig realitzar una sèrie de propostes en base tant a
unes inquietuds personals com del propi col·lectiu, i que
anaven des de l’actualització d’alguns manuals, generar pro-
jectes de recerca des de la pròpia SCME, establir relacions
amb altres Societat Cientíﬁques per assolir objectius forma-
tius comuns, etc. I la veritat és que alguns s’han complert i
altres no, ja que hem tingut que prioritzar en donar sortida
a les demandes de formació, amb el format més adient. En
aquesta línia, crec que podem estar satisfets, doncs hem
establert una formació continuada on s’ha aprofundit en
temes del nostre dia a dia, com ara aspectes mèdics de
l’esport en relació a nutrició, aparell locomotor, cardiolo-
gia, pediatria, aptitud esportiva... i aquesta satisfacció ha
estat complerta al veure el molt bon nivell d’assistència
que hem tingut. No ha estat tasca fàcil, doncs tots sabem
que realitzar qualsevol acte ‘‘seriós’’ implica moltes hores
d’organització, però tal com ha anat, la inversió no ha estat
a fons perdut. En aquest sentit, hem generat una dinàmica
amb contingut cientíﬁc que ha proporcionat molt interès per
part del nostre col·lectiu i que ho hem culminat amb la rea-
lització de dos Congressos (Palamós i Lleida). Crec que hem
agafat el camí per estabilitzar de forma anual una formació
cientíﬁca de forma continuada, i moltes vegades comparti-
des amb altres societats.Hem col·laborat en la realització de la Guía de prescripció
de l’exercici físic per a la salut, editada per la Generalitat
de Catalunya, i també hem participat en fòrums i mitjans
de comunicació, que han sol·licitat la nostra opinió com a
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xperts, però també hem hagut de replicar actituds de pro-
essionals, que exclusivament han anat a buscar el titular
e premsa aproﬁtant la repercussió mediàtica de l’activitat
sportiva.
És important continuar compartint actes amb diferents
rofessionals, i més degut a la multidisciplinarietat que
mplica l’esport, però no ens podem sotmetre a altres
ol·lectius cientíﬁcs, per molt més grans que siguin i per més
ntiguitat que tinguin. La pràctica esportiva genera proble-
es, i és per això que hem de supervisar-la i controlar-la,
erò és clar que el guany de salut i prevenció de malalties
ue proporciona l’esport, tant des del punt de vista indivi-
ual com a comunitari, són inqüestionables. Hi ha reptes que
ncara hem d’assolir conjuntament amb companys d’altres
specialitats, principalment en el que fa referència a apa-
ell locomotor i aparell cardiocirculatori però sense buscar
itulars en premsa no cientíﬁca, i aquí juguem un paper molt
mportant.
Considero que hem sigut com petits artesans, fent les
oses a consciència i el millor possible, però és veritat que
s hora de generar una infraestructura estable dintre de la
lataforma de l’Acadèmia, que optimitzi tots els tràmits i
es gestions burocràtiques, i és per això que s’han de bus-
ar més recursos econòmics, que al mateix temps han de
ervir per potenciar les activitats on line. En aquest sentit,
a meva presidència ha coincidit amb el canvi i la moder-
itat que ha sofert la revista Apunts. Medicina de l’Esport
ra totalment renovada però que alhora ha sabut conservar
a seva història, el seu bagatge, aquells documents històrics
ue vesteixen i vestiran la revista gràcies al seu format on
ine. Apunts. Medicina de l’Esport és motiu de consulta però
ambé és motiu de referència i des d’aquí li desitjo que con-
inuï en la mateixa línia per aconseguir els millors èxits de
ara al futur.
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